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Mmiaislración nrotintial 
Gobierno civil 
de la provincia de León 
Servicio nrovincial de Ganadería 
CIRCULAR NUM. 128 
En c u m p l i m i e n t o de l a r t . 17 de l 
vigente Reglamento de Ep izoo t i a s de 
26 de Septiembre de 1933, y a p r o -
puesta det Sr. Jefe d e l Se rv i c io P ro -
vincial de G a n a d e r í a , se dec la ra o f i -
cialmente ex t ingu ida la fiebre afto-
sa, en el t é r m i n o m u n i c i p a l de Pa-
jares de los Oteros, c u y a ex i s tenc i -
c'afué declarada o f i c i a l m e n t e c o n 
fecha 5 de Mayo de 1944. 
Lo que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co oficial.para general c o n o c i m i e n t o . 
^ ó n , 25 de Agosto de 1944. 
E l Gobernador c iv i l 
2869' 
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CIRCULAR NUM 129 
En cumpl imien to d e l a r t . 17 de l 
«gente Reglamento de E p i z o o t i a s 
626 de Septiembre de 1933, y a 
^Puesta del Sr. Jefe de l Se rv i c io 
Jovmclal de G a n a d e r í a ) se d e c l a r a 
a í s ex t ingu ida la f i e b r e 
osa en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
cl a^rilate cuya exis tencia fué de-
ada oficialmente c o n fecha 28 de 
febrero de 1944. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i - , 
co o f i c i a l para genera l c o n o c i m i e n t o 
L e ó n , 25 de Agosto de 1944. 
2870 E l Gobernador c i v i l . 
C I R C U L A R E S • 
H a b i e n d o so l i c i t ado el vec ino de 
esta C a p i t a l D . M a n u e l M a r t í n e z M a r -
t í n e z , dec la ra r vedado de caza las 
fincas y montes p r o p i e d a d p a r t i c u -
l a r de los vecinos de S a n t i b á ñ e z , de l 
A y u n t a m i e n t o de Cuadros , y c u m -
p l i d o s todos los requ is i tos legales 
p reven idos , he aco rdado dec l a ra r 
vedado de caza el t e r reno p o r u n 
p e r í o d o de c i n c o a ñ o s . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 25 de Agosto de 1944. 
E l Gobernador c iv i l interino, 
2874 F é l i x B a x ó 
H a b i é n d o s e so l i c i t ado p o r l a So-
c iedad Ganadera de l Puer to de A r -
bas, sea dec la rado vedado de caza 
el m o n t e d e n o m i n a d o « P u e r t o de 
A r b a s » , sito en t é r m i n o de V i l l a m a -
n í a , y c u m p l i d o s todos los r e q u i s i -
tos legales p reven idos , he a c o r d a d o 
dec la ra r vedado de caza el t e r reno 
i n d i c a d o . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 26 de Agosto de 1944. 
E l Gobernador C i v i l interino, 
2875 F é l i x B a x ó 
Delegación de Hacíenia de la 
C O N V O C A T O R I A * 
H a b i e n d o , so l i c i t ado de esta Dele-
g a c i ó n de H a c i e n d a la D e l e g a c i ó n 
P r o v i n c i a l de l S ind ica to N a c i o n a l 
de H o s t e l e r í a y S imi l a re s , la cons-
t i t u c i ó n de los g remios p r o v i n c i a l e s 
de Cafés , Bares, Hoteles y Res tauran-
\ tes, a efectos de l I m p u e s t o de C o n -
s u m o de L u j o y en r e l a c i ó n con e l 
conc ie r to de d i c h o Impues to , que 
fué a p r o b a d o po r el M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a y que se h a l l a en estado 
de t r a m i t a c i ó n ; se convoca p o r e l 
presente a todos los i ndus t r i a l e s de 
l a p r o v i n c i a que se h a l l e n c o m p r e n -
d idos en d i c h a s o l i c i t u d , para el d í a 
cua t ro de l p r ó x i m o mes de Sep t iem-
bre , a las c i n c o horas de l a tarde, en 
el l o c a l que o c u p a n las of ic inas de 
la S e c c i ó n de Consumos de L u j o en 
esta D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a , fecha 
que he t en ido a b i e n s e ñ a l a r pa ra 
la c o n s t i t u c i ó n de los g remios , que 
h a b r á de real izarse c o n a r reg lo a l o 
dispuesto en las Bases regu ladoras 
de la C o n t r i b u c i ó n I n d u s t r i a l en 
c o n c o r d a n c i a c o n las d i spos ic iones 
vigentes en m a t e r i a de l I m p u e s t o de 
Consumos de L u j o 
L e ó n , 26 de Agosto de 1 9 4 4 . - E l 
Delegado de Hac i enda , J o s é A . D í a z . 
2873 
2 
leiaíura de Obras Piíblícas P r o v i m i a de Lertn 
R E L A C I O N nominal de propietarios de f incas que e n todo o parte h a n de ser ocupadas 
el t é r m i n o , municipal d e Lucillo c o n la c o n s t r u c c i ó n de la carretera de Puente de Dom^ 
g ó F l ó r e z a la Herrería de L l a m a s . — T r o z o 2°. 
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N O M B R É : D E L O S P R O P I E T A R I O S 
D . T o r i b i o P é r e z Rodera 
» N i c o l á s Castro M a r t í n e z 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
D . A g u s t í n de Cebo 
» N i c o l á s A l o n s o C a m p a n o 
» F r a n c i s c o Castro M a r t í n e z 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
D , G u i l l e r m o P é r e z 
C a m i n o 
D . D a v i d Rodera C r i a d o 
C a m i n o 
I d e m y Ange la C a m p a n o 
C a m i n o 
D . Fe l i pe P é r e z F e r n á n d e z 
» M a n u e l C a m p a n o Castro 
C a m i n o 
Se i g n o r a 
D . Santos P é r e z M a r t í n e z 
» D o m i n g o P é r e z Santos 
» M a n u e l M a r t í n e z Rodera 
E l m i s m o 
E l m i s m o 
D . J o s é C a m p a n o M a r t í n e z 
» A n d r é s Castro Puente 
D.a Petra, la del Secretar io v ie jo 
D M a t í a s Carrera Rodera 
» Ange l Carrera Carrera 
» F ranc i s co R o d r í g u e z P é r e z 
Se ignora 
D V e n t u r a P é r e z F e r n á n d e z 
» M a n u e l M a r t í n e z Puente 
E l m i s m o 
D.a Manue l a Carrera M a r t í n e z 
L a m i s m a 
D . A n g e l Car re ra Car re ra 
» J o s é Carrera Rodera 
D.a M a r í a A n t o n i a Carrera 
L a m i s m a 
L a m i s m a 
L a m i s m a 
D . A n t o n i o M a r t í n e z 
» J o s é Rodera N i c o l á s 
» Santos M a r t í n e z P é r e z 
» L u i s M a r t í n e z P é r e z 
» M a t í a s Carrera Rodera . 
» N i c o l á s A l o n s o C a m p a n o 
» L u i s M a r t í n e z P é r e z 
» F r á n c i s c o P é r e z Rodera 
D.a Jesusa Puente A l o n s o 
D . J o s é Rodera N i c o l á s 
» F a u s t i n o A l o n s o 
» D a v i d Rodera C r i a d o 
» E l m i s m o 
D a M a r í a A l o n s o M a r t í n e z 
» Josefa N i c o l á s M a r t í n e z 
» Josefa M a r t í n e z Rodera 
D . Fe l ipe P é r e z F e r n á n d e z 
» M a r c e l i n o F e r n á n d e z M a r t í n e z 
D,a V a l e n t i n a C a m p a n o Castro 
D . M a n u e l C a m p a n o Castro 
V e c i n d a d 
L u c i l l o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L u c i l l o 
L u c i l l o 
L u c i l l o 
I d e m 
L u c i l l o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
!dem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L u c i l l o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m -
I d e m 
O í a s e de terreno 
Casa 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P rado secano 
Te r r eno centenal 
I d e m 
I d e m 
Pradera r e g a d í o 
Hue r t a secano 
H u e r t a secano 
I d e m 
Centenal § e c a n o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Pradera secano 
Centenal secano 
I d e m 
Centena l secano 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Pradera r e g a d í a 
I d e m de secano 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P r a d e r í a secano 
I d e m 
P rado secano 
I d e m 
P r a d e r í a secano 
Hue r t a secano 
Pradera í d e m 
Huer t a secano 
I d e m 
I d e m 
Centenal secano 
Patas í d e m 
Huesta idem 
Centenal í dem 
N O M B R E D E L O S P R O P I E T A R I O S 
D . Santos P é r e z M a r t í n e z 
D.a Faus t ina Blas Pan izo 
D . A g u s t í n M a r t í n e z Rodera ( m a y o r ) 
D.a L u c i n d a Castro Car re ra 
D . D o m i n g o P é r e z Santos 
» A n t o l í n A l o n s o R o d r í g u e z 
» Santos P é r e z M a r t í n e z 
» J o s é Panizo Santos 
» M a n u e l M a r t í n e z Rodera 
» L o r e n z o Blas Pan i zo 
D.a J a c i n t á P é r e z A l o n s o 
D . J o s é Pan izo Santos 
C a m i n o 
D . A n t o n i o P é r e z 
C a m i n o 
D.a M a r í a A l o n s o M a r t í n e z 
C a m i n o 
D . G u i l l e r m o P é r e z F e r n á n d e z 
D.a M a n u e l a Castro P é r e z 
C a m i p o 
D . J o s é Pan izo Santos 
D.a V a l e n t i n a P é r e z Fuen te 
D . A n t o l í n P é r e z Fuen te 
Se i g n o r a 
D . T o m á s Castro Pan izo 
» T o m á s P r i e to G o n z á l e z 
C a m i n o 
D , N i c o l á s Pan izo P é r e z 
» J o s é M a r t í n e z F e r n á n d e z 
C a m i n o 
D . J o s é Pan izo Santos 
C a m i n o 
D . J o s é C a m p a n o M a r t í n e z 
D.a Josefa M a r t í n e z Rodera 
L a m i s m a 
D . F ranc i sco R o d r í g u e z P é r e z 
» D a n i e l Carrera P é r e z 
» T o m á s Pr ie to G o n z á l e z 
» A n g e l Carrera Car re ra 
» L u i s M a r t í n e z P é r e z 
» F ranc i sco P é r e z Rodera \ 
D.a A s u n c i ó n C a m p a n o C a m p a n o 
D. F ranc i s co Car re ra Rodera 
» F l o r e n c i o Carrera Car re ra 
>>. Santos P é r e z M a r t í n e z 
» J o s é Rodera N i c o l á s 
D.a Manue la Carrera N i c o l á s 
D . J o s é C a r r e r á r Rodera 
)) Ben igno Car re ra Rodera 
» F ranc i scp P é r e z Rodera 
» J ac in to P é r e z 
C a m i n o 
D . D a n i e l Carrera Rodera 
. C a m i n o 
D . D a n i e l Carrera Rodera 
C a m i n o 
D . J o a q u í n P é r e z F e r n á n d e z 
E l m i s m o 
Se i g n o r a 
E l m i s m o 
D . Santos P é r e z M a r t í n e z 
» J o s é Rodera N i c o l á s 
Se i gno ra 
V e c i n d a d 
L u c i l l o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
í d e m 
I d e m 
I d e m 
L u c i l l o 
L u c i l l o 
L u c i l l o 
I d e m 
L u c i l l o 
I d e m 
I d e m 
L u c i l l o 
I d e m 
L u c i l l o 
I d e m 
L u c i l l o 
L u c i l l o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e n í 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m • 
I d e m 
I d e m 
L u c i l l o 
L u c i l l o 
L u c i l l o 
I d e m 
L u c i l l o 
I d e m 
O í a s e de terreno 
Centenal secano 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Casa -
Centena l secano 
Centena l secano 
I d e m 
Centenal secano 
I d e m 
I d e m ' 
Centena l secano 
I d e m 
Centenal secano 
I d e m 
Cantenal secano 
Centena l secano 
I d e m 
I d e m 
I d é m 
I d e m 
I d e m 
I d e m ( 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Centena l secano 
Centenal secano 
Centenal secano 
I d e m 
Centenal secano 
I d e m 
¡Uso 0 86 ^ace P^*3^0 Por medi0 de este BOLETÍN OFICIAL para que las personas o entidades perjudicadas, presenten 
5egún SlC10nes dentro del pUzo de-quince días a contar desde la publ icac ión de este anuncio en dicho periódico oficial, 
n Previne el artículo 17 de la Ley de Expropiac ión forzosa vig-ente de 10 de Enero de 1879. 
León, 22 de Agosto de 1944 . -E l Ingeniero Jefe, P. A , , (ilegible). 
' - — \ * • • . 2839 -
Admínisíracion municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
•Puente de D o m i n g o Jhlórez 
Con fecha 10 de los corr ientes ha 
s ido .acordado p o r este A y u n t a m i e n -
to la o p o r t u n a propuesta de la h a b i -
l i t a c i ó n de c r é d i t o para atender a l 
pago inap lazab le de var ias ob l iga-
ciones para lo que no h a b í a consig-
c i ó n en el presupuesto ac tua l , po r 
m e d i o de s u p e r á v i t de l e jerc ic io an-
te r io r ; po r t an to y c u m p l i e n d o c o n 
l o dispuesto en el a r t í c u l o 12 de l v i -
gente Reglamento m u n i c i p a l de H a -
c ienda de 24 de Agosto de 1924, que-
da de mani f ies to a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l de este A y u n -
t a m i e n t o , du ran t e el p lazo de q u i n -
ce d í a s , para o í r las\ rec lamaciones 
que con t r a d i c h a propuesta crean 
convenientes . 
Puente de D o m i n g o F l ó x e z , 18 de 
Agosto de 1944.—El A l c a l d e , Salva-
d o r F . M a r v a . 2848 
Administración de insticia 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
Mur ias de Paredes 
D o n F e r m í n A r i e n z o G a r c í a , Juez de 
p r i m e r a ins t anc ia acc iden ta l de l 
de M u r i a s de Paredes y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en los autos de-
c la ra t ivos de m e n o r c u a n t í a , segui-
dos en concepto de pobre, de l que se 
h a r á m é r i t o , se d i c t ó sentencia c u y o 
encabezamiento y par te d i spos i t iva , 
d ice : 
E n c a b e z a m i é n t o . « S e n t e n c i a . Saha-
g ú n para M u r i a s de Paredes a ve in -
t i s é i s de J u n i o de m i l novecientos 
cuaren ta y cua t ro : el Sr. D . Pe i fec to 
A n d r é s G a r c í a , Juez de p r i m e r a ins-
t a n c i a de S a h a g ú n con j u r i s d i c c i ó n 
p r o r r o g a d a a l p a r t i d o de M u r i a s de 
M u r i a s de Paredes; h a b i e n d o vis to 
los presentes autos de j u i c i o declara-
t i v o de m e n o r c u a n t í a , t r a m i t a d o s 
en el ú l t i m o Juzgado entre partes, de 
l a u n a y c o m o demandan te , d o ñ a 
F ranc i sca Losada M o r á n , m a y o r de 
edad, v i u d a y vec ina de Vi l laseca , 
que l i t i g a en concepto de pobre , re-
presentada po r el P r o c u r a d o r d o n 
J u a n Baut i s ta A lva rez T o m é y d i r i -
g i d a po r el L e t r a d o D . Perfecto 
O c a m p o D í a z , y de la o t ra y c o m o 
demandados , D . N i c o l á s R o d r í g u e z 
A n d r é s y D . Celest ino R a m í r e z A l -
varez, mayores de edad, i n d u s t r i a l y 
c h ó f e r , na tura les y vec inos de Gra-
do , representados po r el P r o c u r a d o r 
l ) . A n t o n i o F e r n á n d e z Jo l i s y d i r i -
g idos por el L e t r a d o D . E n r i q u e 
Iglesias G ó m e z el p r i m e r o de los c i -
tados demandados y dec la rada su 
r e b e l d í a con t r a el o t ro d e m a n d a d o 
p o i su i ncomparecenc i a , sobre re-
c l a m a c i ó n de diez m i l pesetas. 
Parte d i spos i t iva . — F a l l o . — Que 
deses t imando la d e m a n d a in terpi jes-
ta, debo absolver y absuelvo a los 
•por el la demandados D . N i c o l á s Ro-
d r í g u e z A n d r é s y a D . Celestino Ra-
m í r e z Alvarez , s in hacer expresa de-
c l a r a c i ó n de costas causadas. 
As í po r esta m i sentencia , la que 
dada la r e b e l d í a de u n o de los de-
m a n d a d o s se n o t i f i c a r á en la f o r m a 
previs ta en los a r t í c u l o s 282 y 283 de 
la L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , si 
n o se p i d i e r a la n o t i f i c a c i ó n perso-
n a l previs ta en el a r t í c u l o 769 del 
m i s m o Cuerpo legal , l a c u a l s e r á 
p u b l i c a d a en f o r m a po r el Sr. Juez 
de p r i m e r a in s t anc ia acc iden t a l de 
M u r i a s de Paredes, a l que se facu l ta 
para su e j e c u c i ó n , d e f i n i t i v a m e n t e 
j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , m a n d o y 
firma. — Perfecto A n d r é s . — R u b r i -
c a d o . » 
L a refer ida sentencia fué p u b l i c a -
da el d í a t r e i n t a de J u n i o de l a ñ o 
a c t u a l . 
Y pa ra que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a l d e m a n d a d o rebelde, D , Celest ino 
R a m í r e z A lva rez , vec ino de l l uga r 
antes expresado, ex t i endo la presen-
te que se i n s e r t a r á en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta ^provinc ia , a s í c o m o 
en el t a b l ó n de a n u n c i o s de este Juz-
gado, en M u r i a s de Paredes a diez 
de Agosto de m i l novec ien tos cua-
ren ta y c u a t r o . — F e r m í n Ar i en za .— 
E l Secretario, ( i l eg ib l e ) . 
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G a r c í a , los anter iores autos de 31% 
ve rba l de faltas en los que han sido 
par te a d e m á s del Sr. Fiscal munici. 
pal D . A n t o l i n o V i d a l Muelas, connj 
denunc i an t e D Migue l Hernández 
P é r e z , Guarda J u r a d o de la Venato-
-ria de L e ó n , con residencia en Posa-
á a y T o r r e , y c o m o denunciados 
A b i l i o V i d a l Muelas, Basilio Vidal 
T u r r a d o y C i p r i a n o y Agus t ín M m : 
las A l o n s o , m e n o r de edad el pri-
mero y"mayores los tres ú l l imos , re-
sidentes y vecinos de Quintana y 
Congosto respectivamente, y 
F a l l o : Que de acuerdo con el dic-
t a m e n F i sca l , debo de absolver y 
absuelvo l i b r emen te a los denuncia-
dos A b i l i o V i d a l Muelas, Basilio Vi-
d a l T u r r a d o , C i p r i a n o y Agustín 
Muelas Alonso , declarando las cos-
tas de o f i c i o . 
As í , p o r esta m i sentencia, defini-
t i v a m e n t e j u z g a n d o en primera ins-
t anc ia y que se n o t i f i c a r á a las par-
tes, l o p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.-
Pedro M j g u é l e z . — F i r m a d o y rubri-
cado.—Sigue la p u b l i c a c i ó n . » 
D e s c o n o c i é n d o s e en la actualidad 
el d o m i c i l i o del denunciado D. Mi-
guel H e r n á n d e z P é r e z , s e g ú n antece-
dentes r e m i t i d o s por el Juzgado mu-
n i c i p a l de V i l l a m o n t á n de la Val-
duerna , donde an te r iormente residió 
el m i s m o , se le no t i f i ca la preinserta 
sentencia por edic to que se publica, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
c ia a los efectos procesales pertinen-
tes. 
E n Q u i n t a n a y Congosto a 21 de 
Agosto de 1944—El Juez municipal 
acc iden ta l , Pedro Migué lez —Por su 
m a n d a t o . E l Secretario habilitado, 
J u l i á n Herreros . 
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Juzgado m u n i c i p a l de Q u i n t a n a 
y Congosto 
D o n Pedro M i g u é l e z G a r c í a , Juez de 
-bienios anter iores , en func iones 
de Juez m u n i c i p a l de Q u i n t a n a y 
Congosto. 
Hago saber: Que en el j u i c i o ver-
b a l de faltas de que luego se h a r á 
m é r i t o , se d i c t ó la sentencia, c u y o 
encabezamiento y par te d i sp o s i t i v a 
d i c e n as í : 
« S e n t e n c i a . — E n Q u i n t a n a y C o n -
gosto a 19 de Agosto de 1944. Vistos 
p o r el Sr. Juez m u n i c i p a l a c c i d e n t a l 
de este t é r m i n o D . Pedro M i g u é l e z 
Requisitoria 
I b á ñ e z Carn ice ro .S i r i c io .de treinta 
y ocho a ñ o s de edad, casadojorna-
lero , n a t u r a l de Valverde Enrique y 
vec ino que fué de S a h a g ú n (León), 
c o m p a r e c e r á ante este Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n en t é r m i n o de diez días, 
a l objeto de p rac t i ca r con su perso-
n a l asistencia la d i l igencia a c o r d é 
por auto de diez del actual en e 
m a r i o n.0 68 de 1943, sobre es»», 
con t r a el c i t ado Si r ic io , bajo ape 
b i m i e n t o que de no comparecer 
dec la rado rebelde. w _ 
S a h a g ú n . 24 de Agosto de l . 
S i l v i o A l á i z . - E l Secretario j u o i ^ 
E d u a r d o Vera Sales. 
